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【 地 理 的 距 離 （ 近 ） 】
関 係 的 距 離 （ 蜜 ）
生 産 地
（ 生 産 者 ）
消 費 地
（ 消 費 者 ）モ ノ
【 地 理 的 距 離 （ 遠 ） 】
関 係 的 距 離 （ 疎 ）
生 産 地
（ 生 産 者 ）
消 費 地
（ 消 費 者 ）モ ノ
グ ロ ー バ ル 化












































































































































































































































































































































３．これまでの学習から，付加価値の異なる商品ごと ３ 「 円商品 「フェアトレード商品 「地産地消の商品」． 」 」100
に生産地や生産者のことを想起する。 を提示し，消費者の視点から生産地や生産者を考えさせる。
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